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RIASSUNTO 
Le m a l f o r m a z i o n i c o n g e n i t e d e l l a p a r e t e t o r a c i c a a n t e = 
r i o r e r a p p r e s e n t a n o una p a t o l o g i a d i f r e q u e n t e o s s e r = 
v a z i o n e con e s t r i n s e c a z i o n e c l i n i c a d i g r a v i t à v a r i a = 
b i l e p er q u a n t o r i g u a r d a l e a l t e r a z i o n i f u n z i o n a l i 
c a r d i o r e s p i r a t o r i e e p s i c o l o g i c h e . 
G l i AA. r i p o r t a n o l a l o r o e s p e r i e n z a r e l a t i v a a i p r o = 
blemi d i a g n o s t i c i , a l l e i n d i c a z i o n i ed a l l e t e c n i c h e 
c h i r u r g i c h e o r i g i n a l i d i c o r r e z i o n e m e d i a n t e s t e r n o -
- c o n d r o - c o s t o - p l a s t i c a e f i s s a z i o n e e s t a b i I i z z a z i o n e 
i n t e r n a . 
P r e s e n t a n o i n o l t r e i r i s u l t a t i m o r f o l o g i c i e f u n z i o = 
n a l i c o n s e g u i t i i n una c a s i s t i c a c o m p r e n d e n t e 55 pa= 
z i e n t i o p e r a t i . 
Le d e f o r m i t à p i ù f r e q u e n t i d e l l a p a r e t e t o r a c i c a a n t e = 
r i o r e sono i I p e c t u s e x c a v a t u m ( o t o r a c e ad i m b u t o ) e d 
i l p e c t u s c a r i n a t u m f o t o r a c e c a r e n a t o ) . 
La causa d e l l e due m a l f o r m a z i o n i è un'anomaI i a conge = 
n i t a o s t e o - c a r t i I a g i n e a s t e r n o - c o n d r o - c o s t a l e . 
Dal p u n t o d i v i s t a b i o c h i m i c o ed i s t o l o g i c o s i è po= 
t u f o p r o v a r e un r i t a r d o c a t a b o I i c o d e l l o s v i l u p p o ed 
un d i f e t t o d i s i n t e s i d e l c o n d r o i t i n s o I f a t o d e l l a ma = 
t r i c e c a r t i l a g i n e a . Q u e s t i f a t t o r i p o s s o n o c o n d i z i o n a = 
re una i n s t a b i I i t a m e c c a n i c a p a r i e t a l e c h e , p e r e f f e t t o 
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de I I ' i p o b a r i s m o i n t r a t o r a c i c o f i s i o I o g i c o , p o t r e b b e r o 
e s s e r e r e s p o n s a b i I i d e l I ' i n f o s s a m e n t o a n t e r i o r e d e l l a 
p a r e t e t o r a c i c a . 
Da un'anaI i s i a c c u r a t a d e g l i a l b e r i g e n e a l o g i c i r e Ia = 
t i v i a i 55 c a s i d i p e c t u s e x c a v a t u m e c a r i n a t u m ( r i = 
s p e t t i v a m e n t e 45 e 10) da n o i o s s e r v a t i e c o r r e t t i , s i 
è p o t u t o a p p u r a r e l a c h i a r a i m p r o n t a g e n e t i c a de I I e 
due ma I f o r m a z i on i , i n t e s a come c a r a t t e r e d o m i n a n t e d i 
t i p o mende I i a n o . 
PECTUS EXCAVATUM 
M o r f o l o g i c a m e n t e l ' a n o m a l i a è c a r a t t e r i z z a t a da una 
d e p r e s s i o n e d e l l o s t e r n o e d e l l ' a p o f i s i e n s i f o r m e con 
c o n c o m i t a n t e i n f l e s s i o n e d e l l e c a r t i l a g i n i s t e r n o - c o = 
s t a i i e t a l o r a de I I e c o s t e e r i d u z i o n e d e i d i a m e t r i 
a n t e r o - p o s t e r i o r i d e l t o r a c e ( F i g . 1 ) . 
La f r e q u e n z a d e l l a m a l f o r m a z i o n e o s e i I I a, a seconda d e k 
l e p o p o l a z i o n i c o ns i d e r a t e , t r a l o 0 , e d i l 2%o . I I 
s e s s o maschi l e è c o l p i t o con un r a p p o r t o d i 2 a 1 r i = 
s p e t t o a l f e m m i n i l e . 
A seconda de I I ' e n t i t à , d e I I ' e s t e n s i o n e e d e l l a p o s i z i o = 
ne d e l l a d e p r e s s i o n e s t e r n o - c o n d r o - c o s t a l e , i I p e c t u s 
e x c a v a t u m v i e n e d i s t i n t o n e i s e g u e n t i t i p i : 
- a i m b u t o , I i m i t a t o n e l l a p a r t e i n f e r i o r e d e l l o s t e r n o 
- p i a t t o , c o n i n f o s s a m e n t o meno p r o f o n d o ma p i ù ampio 
ed e s t e s o b i l a t e r a l m e n t e 
- s c a n a I a t o , q u a n d o l o s t e r n o è i n f o s s a t o p e r t u t t a l a 
sua l u n g h e z z a 
F i g . l : C o n f i g u r a z i o n e s c h e l e t r i c a d e l l a p a r e t e t o r a c i 1 
ca n e l p e c t u s e x c a v a t u m . 
F i g . 2 : C o n f i g u r a z i o n e s c h e l e t r i c a d e l l a p a r e t e t o r a c i 1 
ca n e l p e c t u s c a r i n a t u m . 
- a s i m m e t r i c o , q u a n d o l o s t e r n o è t o r t o s u l suo a sse 
m a g g i o r e e r u o t a t o v e r s o d e s t r a u s u a l m e n t e ,con mar= 
c a t a d e p r e s s i o n e o m o l a t e r a l e . 
C a r a t t e r i c l i n i c i 
I d i s t u r b i s o g g e t t i v i p o s s o n o e s s e r e a s s e n t i o,quando 
p r e s e n t i , e s s e r e m o I t o , v a r i a b i I i . 
Quando l a m a l f o r m a z i o n e è s i n t o m a t i c a p u ò m a n i f e s t a r s i 
con i m p l i c a z i o n i p s i c o I o g i c h e , c a r d i a c h e , r e s p i r a t o r i e 
ed e s o f a g e e . Non sono i n f r e q u e n t i l e a s s o c i a z i o n i con 
a l t r e m a l f o r m a z i o n i o s t e o a r t i c o I a r i , c a r d i a c h e , v a s c o I a = 
r i ( M a r f a n ) e r e n a l i . 
V a l u t a z i o n e d e l danno e s t e t i c o e f u n z i o n a l e 
L ' e n t i t à d e l l a m a l f o r m a z i o n e è s t a t a v a l u t a t a i n pas= 
s a t o con v a r i e m e t o d i c h e . 
Dopo l ' a v v e n t o d e l l a TAC,siamo d e l l ' o p i n i o n e che I ' i n = 
d i c e d i c o m p r e s s i o n e s i a v a l u t a b i l e con p r e c i s i o n e me= 
d i a n t e q u e s t a m e t o d i c a che c o n s e n t e non s o l o l o s t u d i o 
d i m e n s i o n a l e d e l l o s p a z i o s t e r n o - v e r t e b r a l e su t u t t i i 
p i a n i t o r a c i c i , m a anche i l c a l c o l o d e l l o s p o s t a m e n t o 
p o s i z i o n a l e d e g l i o r g a n i m e d i a s t i n i c i , i n p a r t i c o l a r e 
del c u o r e . La TAC c o n s e n t e i n o l t r e d i p r o g e t t a r e i l 
p i a n o c o r r e t t i v o p r e o p e r a t o r i a m e n t e con c u r a a l f i n e 
d i o t t e n e r e i I r i s u l t a t o e s t e t i c o e f u n z i o n a l e m i g l i o = 
r e -(F i gg.3 e 4 ) -
LO s t u d i o c o m p l e t o d e l l a m a l f o r m a z i o n e va c o m p i u t o con 
i n d a g i n i r a d i o g r a f i c h e d e l t o r a c e i n due p r o i e z i o n i , 
I 'ECG a r i p o s o e dopo . s f o r z o , I ' e s o f a g o g r a f i a , I 'esame 
r a d i o g r a f i c o d e l r a c h i d e d o r s a l e , l a TAC. Vanno i n o I = 
t r e e s e g u i t e a l t r e i n d a g i n i s p e c i a l i come l a f o n o c a r = 
d i o g r a f i a , I ' e c o c a r d i o g r a f i a , I a s p i r o m e t r i a i n t e g r a t a 
d a l l a p I e t i s m o g r a f i a c o r p o r e a e da I I 'emogasanaI i s i . 
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PECTUS CARINATUM 
I l t o r a c e c a r e n a t o p e r f r e q u e n z a è l a s e c onda m a l f o r = 
mazione d e l l a p a r e t e a n t e r i o r e e l a t e r a l e d e l t o r a c e 
dopo i I p e c t u s e x c a v a t u m . L'anomal i a è c a r a t t e r i z z a t a 
da una p r o t r u s i o n e a n t e r i o r e d e l l o s t e r n o e d e l l e c a r = 
t i l a g i n i c o s t a l i a d i a c e n t i ( F i g . 2 ) . 
A seconda d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e m o r f o l o g i c h e i l p e c t u s 
c a r i n a t u m s i d i s t i n g u e i n : 
- p r o t r u s i o n e mediana d e l l o s t e r n o i n t o t o o d e l manu = 
br i o 
- p r o t r u s i o n e l a t e r a l e . 
Anche q u e s t a a n o m a l i a p u ò a s s o c i a r s i ad a l t r e m a I f o r m a 1 
z i o n i q u a l i : c a r d i o p a t i e c o n g e n i t e , m o r b o d i S p r e n g e I , 
emimiel ia,mongol i s m o , c i f o s i o c i f o s c o I i o s i . 
Dai n o s t r i s t u d i s i m a n i f e s t a come una f o r m a a dominane 
za compI e t à . 
La s i n t o m a t o l o g i a è meno m a n i f e s t a r i s p e t t o a l p e c t u s 
excavatum e compare s o l o n e l 25% d e i c a s i ( F i g g . 5 e 6 ) . 
C r i t e r i ed i n d i c a z i o n i p e r l a c o r r e z i o n e c h i r u r g i c a 
Oggi l a m a g g i o r p a r t e d e g l i s p e c i a I i s t i , c a r d i o I o g i e 
p n e u m o I o g i , è o r i e n t a t a v e r s o l a r e a l i z z a z i o n e d i un i n = 1705 
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F i g . 3 : P e c t u s e x c a v a t u m , 
v a r i e t à s c a n a l a t a asimmetr 
ca d e s t r a ( m a s c h i o d i 16 
a n n i ) . 
F i g . 4 : T o m o g r a f i a c o m p u t e r i z z a t a t o r a c o - m e d i a s t i n i c a 
M a r c a t a d e p r e s s i o n e d e l l a p a r e t e a n t e r i o r e , d e 
s t r o r o t a z i o n e d e l l o s t e r n o , i n f o s s a m e n t o omo I a 
f e r a l e c o s t o - c a r t i I a g i n e o , t o t a I e c o l l o c a z i o n e 
s i n i s t r a d e l c u o r e . 
1706 
t e r v e n t o r a d i c a l e i n p i ù d e l 50% d e i p o r t a t o r i d i pec 
t u s e x c a v a t u m e c a r i n a t u m . 
Le i n d i c a z i o n i sono b a s a t e su t r e o r d i n i d i f a t t o r i 
- e n t i t à d e l l e t u r b e f u n z i o n a l i c a r d i o - c i r c o l a t o r i e 
e r e s p i r a t o r i e 
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F i g . 6 : T o m o g r a f i a c o m p u t e r i z z a t a t o r a c o - m e d i a s t i n i c a , 
L'ombra c a r d i a c a non g i u n g e a contatto d e l l o 
s t e r n o . Le c a v i t à p l e u r i c h e p r e s e n t a n o b i I a t e = 
r a I mente un m a g g i o r e asse s a g i t t a l e . 
- a l t e r a z i o n i e s t e t i c h e p s i c o l o g i c a m e n t e non a c c e t t a t e 
- t u r b e d e l c o m p o r t a m e n t o con c o n f i i t t u a l i t a i n t e r n a 
ed e s t e r n a . 
Per q u a n t o r i g u a r d a I ' e t à , I 'epoca p i ù a d a t t a p e r l a 
c o r r e z i o n e è l ' a d o l e s c e n z a . T u t t a v i a s econdo l a no-
s t r a e s p e r i e n z a l ' i n d i c a z i o n e c h i r u r g i c a s u s s i s t e an-
che o l t r e q u e s t o p e r i o d o p e r i n g r a v e s c e n z a d e i d e f i = 
c i t f u n z i o n a l i e per p r o f o n d e m o t i v a z i o n i p s i c o l o g i c h e , 17C 
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I n s i n t e s i l e c o n t r o i n d i c a z i o n i sono : e t à a l d i s o t = 
t o d e i 5 a n n i o s o p r a i 60 a n n i , p r e s e n z a d i M a r f a n , a s 
s o c i ' a z i o n e con g r a v e c i f o s c o I i os i o g r a v i v i z i c a r d i a 
c i . 
METODICHE CHIRURGICHE 
N e l l a p r a t i c a t o r a c o c h i r u r g i c a l e p i ù f r e q u e n t i anoma 
I i e d e l l a p a r e t e t o r a c i c a vengono o g g i c o r r e t t e me = 
d i a n t e l a t e c n i c a d e l l a " s t e r n o - c o n d r o - c o s t o - p l a s t i c a " 
i n e s p a n s i o n e a n t e r i o r e p e r i I p e c t u s e x c a v a t u m , i n 
r i d u z i o n e p o s t e r i o r e p e r i I p e c t u s c a r i n a t u m . 
I t e m p i f ondament a I i * , come i n t u t t e , l e v a r i a n t i t e c n i = 
che p r o p o s t e , s o n o due : l a c o r r e z i o n e d e l l a d e f o r m i t à 
m e d i a n t e r e s e z i o n e d e l l e c a r t i l a g i n i c o s t a i i p e r v i a 
e n c o n d r a l e a s s o c i a t a ad o s t e o t o m i a c u n e i f o r m e t r a s v e r = 
s a l e d e l l o s t e r n o dove i n i z i a i I d i f e t t o , e d i I m a n t e 1 
n i mento de I I a c o r r e t t a p o s i z i o n e con un s i s t e m a d i 
s t a b i I i z z a z i o n e i n t e r n a . 
La f i s s a z i o n e i n t e r n a è a t t u a t a m e d i a n t e f i l i d i K i r = 
s c h n e r o b a r r e t t e ad a l i d i g a b b i a n o p o s i z i o n a t e i n 
sede r e t r o s t e r n a I e . 
L ' o s t e o t o m i a t r a s v e r s a l e d e l l o s t e r n o v i e n e s u t u r a t a 
con f i l i d i a c c i a i o i n p o s i z i o n e c o r r e t t a ( F i g . 7 ) -
R i t e n i a m o i n d i s p e n s a b i l e l a c o n s e r v a z i o n e e l a r i c o = 
s t r u z i o n e d e l p i a n o p e r i c o n d r a l e p e r a s s i c u r a r e l a r i 
g e n e r a z i o n e c a r t i l a g i n e a , l a s t a b i I ita d e l l a p a r e t e to-| 
r a c i c a ed e v i t a r e I ' i p e r o s t o s i . 
F i g . 7 :Schema t e c n i c o d e l l a s t e r n o - c o n d r o - c o s t o - p I a = 
s t i c a c o r r e t t i v a con s t a b i l i z z a z i o n e i n t e r n a 
m e d i a n t e o s t e o s i n t e s i s t e r n a I e, i n f i b u I amento 
l o n g i t u d i n a l e d e l l o s t e r n o e b a r r e t t a d i appog 
g i o r e t r o s t e r n a I e . 
Questa t e c n i c a p e r l o s p e c i a l i s t a è d i sempI i c e e s e -
c u z i o n e , p r i v a d i compi i c a z i o n i ,con m o r t a l i t à n u l l a e 
degenza r i d o t t a . Le p r o t e s i d i f i s s a z i o n e i n t e r n a ven= 
gono r i m o s s e e s f i l a t e senza d i f f i c o l t à dopo 8-12 me= 
s i d a l I ' i n t e r v e n t o . 
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RISULTATI E CONCLUSIONI 
I n base a l l a n o s t r a e s p e r i e n z a p e r s o n a l e d i 55 c a s i o = 
p e r a t i , i r i s u l t a t i f u n z i o n a l i sono s t a t i , a l c o n t r o l l o 
a d i s t a n z a d i 1-2 a n n i da I I ' i n t e r v e n t o , t u t t i f a v o r e v o = 
l i . I n f a t t i n e i c a s i d i p e c t u s e x c a v a t u m c o r r e t t a l a 
f u n z i o n a l i t à r e s p i r a t o r i a è a n d a t a p r o g r e s s i v a m e n t e 
m i g l i o r a n d o ; t r a i p a r a m e t r i c o n s i d e r a t a l a c a p a c i t à 
v i t a l e aumenta a l u n g a d i s t a n z a da I I ' i n t e r v e n t o , m e n = 
t r e s i ha l a r e g r e s s i o n e d e l l e e v e n t u a l i t u r b e d e l 
r i t m o e d e l l a c o n d u z i o n e c a r d i a c a . I I r i s u l t a t o e s t e = 
f i c o non è i n v e c e a p p a r s o s o d d i s f a c e n t e i n t u t t i i ca= 
s i p e r l a comparsa d i c i c a t r i c i e s u b e r a n t i o d i che= 
I o i d i i n a l c u n i p a z i e n t i . 
In s i n t e s i , p e r c o n c I u d e r e , p o s s i a m o c o n s i d e r a r e I ' i n = 
t e r v e n t o d i s t e r n o - c o n d r o - c o s t o-«p I a s t i ca c o r r e t t i v a , 
con f i s s a z i o n e i n t e r n e p e r p e c t u s e x c a v a t u m e c a r i n a = 
tum,una t e c n i c a t o r a c o c h i r u r g i c a a f f i d a b i l e e p r i v a d i 
compI i caz i on i . 
Con o p p o r t u n i a c c ó r g i m e n t i , a d a t t a b i I i c a s o p e r ca s o e 
da d e c i d e r s i i n sede p r e ed i n t r a o p e r a t o r i a, i I p r o c e = 
d i m e n t o c o r r e t t i v o m e n z i o n a t o c o n s e n t e d i r e a l i z z a r e 
un a c c e t t a b i l e e f f e t t o c o s m e t i c o s u l p i a n o e s t e t i c o , 
l i b e r a n d o i p a z i e n t i da q u e i c o m p l e s s i p s i c h i c i che 
ne i m p r o n t a n o i n modo m a r c a t o i I c o m p o r t a m e n t o . 
Nel c o n t e m p o , c o l nuovo a s s e t t o m o r f o I o g i c o , s i o t t i e n e 
a d i s t a n z a anche i I m i g l i o r a m e n t o d e l l a f u n z i o n e r e = 
s p i r a t o r i a e c a r d i o c i r e o I a t o r i a , r e i n t e g r a n d ò i p a z i e n = 
t i n e l l a n o r m a l i t à d e l l a v i t a d i r e l a z i o n e e d e l l ' a t = . 
t i v i t à l a v o r a t i v a e s p o r t i v a . 
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